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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы. Настоящая дипломная работа состоит из 3 
глав, 10 разделов (по 3 раздела в 1 и 3 главе, 4 раздела во 2-й главе), введения 
и заключения. При подготовке работы было использовано порядка 55 
источников. Объем работы составляет 67 страниц. 
Перечень ключевых слов: государство, минимальный, социальный, 
стандарт, жилье, жилищные, правоотношения, гарантии, жилищно-
коммунальное, обслуживание, хозяйство, нормативы, обеспеченность. 
Объект и предмет исследования. Объект исследования образуют 
общественные отношения, возникающие при реализации государственных 
минимальных социальных стандартов в области жилищных правоотношений. 
Цель работы. Целью написания данной работы является изучение 
государственных минимальных социальных стандартов в области жилищных 
правоотношений как элемента социального государства на примере 
Республики Беларусь. 
Методы исследования. Методология проведенного исследования 
включает в себя общенаучные методы (метод системного исследования, 
метод анализа-синтеза, метод восхождения от абстрактного к конкретному и 
от конкретного к абстрактному, логический и исторический методы научного 
познания), специальные методы, используемые юридической наукой (метод 
сравнительного правоведения и формально-юридический метод), и 
социологические методы сбора и анализа эмпирического материала. 
В нашей стране выработана и принята в качестве перспективной модель 
социально ориентированной рыночной экономики. Так как социальная сфера 
является сложным объектом государственного регулирования, государство 
изначально взяло на себя роль организатора в проведении грамотной, четко 
выверенной социальной политики. 
Главной задачей, стоящей перед государственной властью, является 
повышение качества жизни и благосостояния населения. При этом особое 
внимание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан – детям, 
пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам. 
Система государственных социальных стандартов определила 
минимальный уровень гарантий для жителей Беларуси во всех социально 
значимых сферах. Другими словами, эта та планка, относительно которой 
недопустимо снижать объём и качество услуг населению. 
Автор работы попытался определить значение для общества и раскрыть 
содержание государственных минимальных социальных стандартов в 
области жилищных правоотношений в Республике Беларусь.  
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 3 частак, 10 
раздзелаў (па 3 раздзелы ў 1 і 3 частцы, 4 раздзелы ў 2-й частцы), ўводзiнаў і 
заключэння. Пры падрыхтоўцы работы было выкарыстана каля 55 крыніц. 
Аб'ём работы складае 67 старонак. 
Пералік ключавых слоў: дзяржава, мінімальны, сацыяльны, стандарт, 
жыллё, жыллёвыя, праваадносіны, гарантыі, жыллёва-камунальная, 
абслугоўванне, гаспадарка, нарматывы, забяспечанасць. 
Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ект даследавання ўтвараюць 
грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць пры рэалізацыі дзяржаўных 
мінімальных сацыяльных стандартаў у галіне жыллёвых праваадносін. 
Мэта работы. Мэтай напісання дыпломнай работы з'яўляецца 
вывучэнне дзяржаўных мінімальных сацыяльных стандартаў у галіне 
жыллёвых праваадносін як элемента сацыяльнай дзяржавы на прыкладзе 
Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання. Метадалогія праведзенага даследавання 
ўключае ў сябе агульнанавуковыя метады (метад сiстемнага даследавання, 
метад аналізу-сінтэзу, метад узыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага і 
ад канкрэтнага да абстрактнага, лагічны і гістарычны метады навуковага 
пазнання), спецыяльныя метады, якія выкарыстоўваюцца юрыдычнай 
навукай (метад параўнальнага правазнаўства і фармальна-юрыдычны метад), 
і сацыялагічныя метады збору і аналізу эмпірычнага матэрыялу. 
У нашай краіне выпрацавана і прынята ў якасці перспектыўнай мадэль 
сацыяльна арыентаванай рынкавай эканомікі. Паколькi сацыяльная сфера 
з'ўяляеца складаным аб'ектам дзяржаўнага рэгулявання, дзяржава 
першапачаткова ўзяла на сябе ролю арганізатара ў правядзенні прадуманай, 
дасканала выверанай сацыяльнай палітыкі. 
Галоўнай задачай, якая стаіць перад дзяржаўнай уладай, з'яўляецца 
павышэнне якасці жыцця і дабрабыту насельніцтва. Пры гэтым асаблівая 
ўвага надаецца найменш абароненым катэгорыям грамадзян – дзецям, 
пенсiянерам, шматдзетным сем'ям, інвалідам. 
Сістэма дзяржаўных сацыяльных стандартаў вызначыла мінімальны 
ўзровень гарантый для жыхароў Беларусі ва ўсіх сацыяльна значных сферах. 
Іншымі словамі, гэта тая планка, адносна якой недапушчальна зніжаць аб'ём і 
якасць паслуг насельніцтву. 
Аўтар работы паспрабаваў вызначыць ролю для грамадства і раскрыць 
змест дзяржаўных мінімальных сацыяльных стандартаў у галіне жыллёвых 
праваадносін у Рэспубліцы Беларусь. 
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ABSTRACT 
The volume of the thesis. This  thesis  consists  of  three chapters,  sections 10 
(3 section 1 and Chapter 3, Section 4 of Chapter 2), introduction and conclusion. In 
preparation for the work has been used about 50 sources. The amount of work is 67 
pages. 
List of key words: the  state,  the  minimum,  the  social  standard,  housing,  
house, legal guarantees, maintenance, management, standards, availability. 
The object and subject of study. The object of study form the public 
relations arising in the implementation of state minimum social standards in the 
field of housing relations. 
Objective. The purpose of writing this paper is to examine the state minimum 
social standards in the field of housing relations as part of the welfare state in the 
case of the Republic of Belarus. 
Research methods. The methodology of the study includes scientific 
methods (method system research, the method of analysis-synthesis, method of 
ascent from the abstract to the concrete and from the concrete to the abstract, 
logical and historical methods of scientific knowledge), special techniques used by 
legal science (method Comparative Law and formal-legal method), and 
sociological methods of gathering and analyzing empirical data. 
In our country developed and adopted as a promising model of social market 
economy. Since the social sphere is a difficult subject to state regulation, the state 
initially took on the role of the organizer to conduct a competent, well-calibrated 
social policy. 
The main task of the state authorities, is to improve the quality of life and 
well-being of the population. Particular attention is paid to the most vulnerable 
citizens - children, pensioners, veterans, the disabled. 
The system of state social standards to determine the minimum level of 
guarantees for the citizens of Belarus in all socially significant spheres. In other 
words, this is the strap with respect to which is unacceptable to reduce the volume 
and quality of public services. 
The author tried to determine the value of the work for the community and 
reveal the contents of state minimum social standards in the field of housing 
relations in the Republic of Belarus.  
 
